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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial
Con este nuevo número, Tabula Rasa mantiene su política de contribuir a la 
circulación de artículos que sean pertinentes para abrir debates y ofrecer insumos 
sobre tendencias sugerentes en la teoría social y cultural contemporáneas. 
Además de esta crucial política en un escenario intelectual donde este tipo de 
intervenciones son indispensables, durante estos años hemos podido consolidar 
una publicación que dé cabida a la difusión de las investigaciones adelantadas 
desde diferentes campos disciplinares y transdisciplinares no sólo realizadas y 
referidas a Colombia, sino a muchos otros países. No sobra recordar que todo 
esto ha sido posible gracias al incondicional apoyo recibido por la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca durante estos años.
Para este número tenemos una serie de artículos que combinan de diversas 
maneras esas contribuciones a la teoría social y cultural contemporánea 
con aportes más empíricamente orientados. Las tecnologías de gobierno, 
la biopolítica y la colonialidad que pasan por la producción de cuerpos, las 
poblaciones o los conocimientos comprenden las preocupaciones de los cuatro 
artículos que componen nuestra sesión Desde el ático. Los artículos, marcados 
productivamente por categorías foucaultianas y de la colonialidad, argumentan 
cómo pueden pensarse más densamente las relaciones de dominación en la 
conquista, los avatares de la biopolítica en el siglo XVIII y su expresión en las 
reformas borbónicas, los descentramientos a las discusiones de la biopolítica al 
incorporar analíticamente la experiencia colonial, o las formas contemporáneas 
de producción de conocimiento a la luz de intersecciones de los estudios 
feministas de la ciencia y el programa de la modernidad/colonialidad. 
Para nuestra sección Claroscuros contamos con tres artículos que abordan con el 
detalle de la genealogía, la etnografía o los estudios culturales la institucionalización 
de la enseñanza del francés en la Nueva Granda del siglo XIX, las situaciones y 
disputas en la recuperación de las empresas en Argentina, las representaciones 
históricas de dos grupos de skinheads articuladas a sus identidade, la relación 
entre territorio, desplazamiento y representaciones sociales, así como la relación 
entre el Trabajo Social y la responsabilidad social.La sección Palestra recoge algunos de los textos presentados en el coloquio «Estudios 
Culturales en las Américas: Compromiso, colaboración, transformación» realizado 
conjuntamente entre la Universidad de California-Davis y la Universidad Javeriana del 
25 al 27 de octubre de 2009. Las ponencias y comentarios abordan aspectos sobre la 
conceptualización y práctica de los estudios culturales desde contextos nacionales y 
ubicaciones institucionales disímiles. En su conjunto son testimonios de la gestación, 
trayectorias y deseos articulados bajo el término de estudios culturales.
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